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Investire nel biogas in Sardegna: risorse, problematiche e opportunità  
12 marzo 2009, ore 09:15 – 13:00
Cagliari - Sala Anfiteatro, via Roma 253
9.15    Registrazione dei partecipanti
9.30    La digestione anaerobica: un’opportunità per trasformare gli scarti in risorse
Alessandro Dessì, Sardegna Ricerche.
9.45 Gli impianti a biogas in Sardegna
Efisio Antonio Scano, responsabile del Laboratorio Biocombustibili e Biomasse
10.00 Biogas dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani: l’esperienza di
Villacidro
Mario Cruccu, Maim Engineering
10.20 Digestione Anaerobica: valutazione costi/benefici, analisi tecnica di alcuni
casi studio e prospettive di sviluppo
Antonio Primante, RES Società Cooperativa
10.50 Coffee break
11.00 L’applicazione della Direttiva Nitrati: ricadute e problematiche nella zootecnia
Alberto Manca, Laore Sardegna
11.20 La revisione al sistema di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili:
valutazioni economiche e opportunità d'investimento per gli impianti di
digestione anaerobica di biomasse
Alessandro Casula, Politecnico di Milano
11.45 P.S.R. Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”: vincoli e
prospettive degli investimenti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Paola Ugas, Laore Sardegna
12.00 Tavola rotonda: Discussione con gli esperti.
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